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REMONTATGE EN ZOOARQUEOLOGIA: 
TAFONOMIA, ECONOMIA I SOCIETAT 
James G. Enloe 
El remuntatge. Una tkcnica multidimensional 
Els recents canvis en els paradigmes tebrics reclamen el 
desenvolupament de nous mttodes i tecniques per a I'ad- 
- - 
quisició i la interpretació del registre arqueolbgic. D'altra 
banda, I ' aupen t  de la conscitncia dels processos comple- 
xos de formació dels jaciments (SHIFFER, 1976, 1987) ha 
motivat que els arqueblegs reconsideressin el fet que els ja- 
ciments arqueolbgics són reflexos directes del comporta- 
ment humi  del passat (BINFORD, 1981a, 1981 b). Aixb re- 
quereix que els arqueblegs desenvolupin mttodes per llegir 
el registre arqueolbgic abans de passar a emetre interpreta- 
cions com poden ser les relacionades amb hipbtesis o teories 
sobre el comportament hum;. El remuntage ha estat un d'a- 
quests desenvolupaments metodolbgics que recentment ha 
rebut una important atenció (CZIESLA et al., 1990; HOF- 
MAN; ENLOE, 1992). 
Des dels primers estudis sobre els conjunts lítics de 
Pincevent (LEROI-GOURHAN; BRV~ZILLON, 1966, 1972) i de 
Meer (VAN NOTEN, 1978), el remuntatge ha estat una irea 
d'interes dins del treball arqueoibgic recent, amb un gran ven- 
tall d'aplicacions i potencials. A nivell &interpretació direc- 
ta, ha estat utilitzat per reconstruir artefactes, investigar se- 
qüencies de talla, desxifrar irees d'activitat i distingir entre Bre- 
es de rebuig primaries o secundaries. A nivell tafonbmic, les 
aportacions fetes pel remuntatge han portat a qüestionar in- 
terpretacions especifiques del comportament humi. Aquesta 
tecnica ha comenGat també a ser aplicada en una Amplia va- 
rietat de materials arqueolbgics (HOFMAN; ENLOE, 1992). És 
de particular interts l'extensió del remuntatge en les restes fiu- 
nístiques. Els ossos, igual que les restes lítiques, poden ser 
mechnicament muntats de nou a partir dels seus fragments. 
Aquest tipus de procediment pot proporcionar una infor- 
maci6 tant tafonbmica com interpretativa. Bunn et al. (1980) 
indiquen que el remuntage d'ossos permet obtenir informa- 
ció sobre els patrons d'activitat i els processos de formació. 
Necessitem recontixer que el remuntatge zooarqueolb- 
gic 6s una tecnica multidimensional. No involucra única- 
ment a la reconstrucció de fragments d'ossos ai'llats, a la qual 
Lyman (1 994) es refereix com a remuntatge mecinic, sinó 
també a la descoberta d'associacions entre els escassos ele- 
ments ai'llats de ]'esquelet &animals individuals, conegut 
com a remuntatge anatbmic (LYMAN, 1994). Paola Villa 
(1982, 79, 285) suposava que muntar de nou algunes car- 
casses és possible sota circumstincies favorables, tals com la 
d'un únic individu d'un determinat taxó. A fi 
d'anar més enlli amb la seguretat amb els ossos fragmentats 
o individus únics, s'han de desenvolupar encara noves ttc- 
niques. En la següent discussió sobre ttcniques de remun- 
tatge, exposaré les meves experiencies i anilisis personals per 
il.lustrar com aquests metodes es poden desenvolupar 
(ENLOE, 1991). 
Tkcniques de remuntatge zo~arqueolb~ic  
El remuntatge mecinic de fragments d'ossos és similar 
al remuntatge de fragments d'eines de pedra o de nuclis es- 
gotats. Hofman (1992,ll)  diu que un cop reconeixes la uti- 
litat del remuntatge tot el que necessites és paciencia i goma 
d'enganxar. Leroi-Gourhan (1 972, 155) va reconstruir frag- 
ments d'ossos llargs a Pincevent per tal &estudiar els patrons 
de dispersió i definir els límits d'arees d'ocupació. 
Mentre que remuntar ascles de sílex és bisicament un 
procés mecinic, en el cas de les carcasses animals és un pro- 
cés diferent ja que les peces no encaixen, amb I'excepció de 
les articulacions encapsulades o dures, com les del colze 
(TODD, 1983, 128). En aquest punt, cal desenvolupar altres 
procediments. El problema és similar al dels antropblegs fí- 
sics que treballen amb múltiples individus en enterraments 
massius (UBELAKER, 1978, 28-33; CHAMBERLAIN, 198 1, 
11-43). Todd (1987, 172) suggeria que, mentre que els es- 
tudis de dispersió de carcasses d'individus ai'llats o els con- 
junts que poden ser separats per edat o sexe són més aviat 
senzills, el remuntatge d'acumulacions en especies caracte- 
ritzades de abirthpuken> (N. del T. birth-pulse: animals que 
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concentren el part en pocs dies, la majoria dels salvatges) són 
més complexos. Per conseqüent, havien de ser desenvolupats 
altres mttodes per tal de distingir entre porcions d'esquelets 
d'individus diferents. 
Hi  ha dues menes de remuntatge anatbmic possibles. La 
primera és el reconeixement dels parells bilaterals. La sime- 
tria bilateral dels animals terrestres és necessiria per a la lo- 
connoció dels quadrúpedes o bípedes. La segona manera és 
el remuntatge d'articulacions del mateix membre, tals com 
ajuntar els húmers distals amb els radiocúbits proximals. 
La simetria bilateral es pot reconhixer en els cranis &es- 
quelets, especialment en la dentició. Aparellar les fileres de 
dents de l'esquerra i la dreta és en gran manera possible gra- 
cies a les formes de les cúspides, l'alternan~a de les bandes 
de dentina i d'esmalt, per les mides i el desgast global de les 
dents. Leroi-Gourhan (1972, 148-149) va aparellar series 
dentals de la part superior i inferior esquerres i dretes de ren 
de la Secció 36 de Pincevent. Enloe (1 992) va estendre 1%- 
rea estudiada i va incrementar substancialment el fons de pa- 
relles dentaries; la dentició dels rens (Rdngifer) provinents del 
jaciment magdalenia de Verberie també va ser aparellada per 
tal de calcular d'una manera més precisa el nombre d'indi- 
vidl~s i examinar els perfils de mortalitat i les estrattgies de 
cacera (ENLOE, 1994). Philippe Morel (1 994) d'una mane- 
ra similar va aparellar la dentició d'EquusprzewaWiidels ja- 
ciments magdalenians de Champréveyres i Monruz a Su'issa, 
per estudiar els desplapments postdeposicionals de sediment 
i els materials associats amb fogars. 
El desenvolupament d'un metode per remuntar els ele- 
ments esqueletics postcranials desarticulats d'una carcassa- 
comensa per la identificació de diverses mesures que tenen 
una alta correlació dins de cada un dels animals, i a la vegada 
discrimina parts pertanyents a diferents individus. Aquestes 
mesures poden no ser les mateixes per a totes les especies, pel 
la qual cosa és necessari determinar quines mesures serien 
apropiades, a partir de I'estudi d'una mostra de control en 
especies modernes. 
Per al Rangfer tarandus (ENLOE, 1991) es prengueren un 
total de 503 mesures, preses sobre cada individu d'una mos- 
tra de control de 41 esquelets moderns, identificables com 
a esquelets individuals no arqueolbgics, i foren sotmeses a 
una analisi estadística per tal d'examinar parelles simttrica- 
ment bilaterals així com els elements d'articulació. Nom- 
broses parelles bilaterals van tenir forts coeficients de corre- 
laci6, més grans de r = 0.99. Molts d'ells eren aparellaments 
a partir de la llargada total o física, o altres, mesures que no 
són freqüents de trobar en conjunts faunístics arqueolbgics 
sotrnesos a l'esquarterament i al consum. Les mesures fetes 
sob-e conjunts arqueolbgics foren utilitzades per determinar 
quines no podien ser preses, perque la seva baixa freqüencia 
les convertia en no utilitzables en condicions &extrema 
fragmentació. Excloent aquestes mesures de baixa freqükn- 
cia, 41 mesures presenten coeficients de correlació bilaterals 
que superen un r = 0.99. Vuit mesures d'articulacions in- 
termembrals tenien coeficients de correlació significativa- 
ment alts. 
Els resultats de I'aparellament bilateral i de les analisis 
d'articulacions adjacents de la mostra de control d'esptcies 
modernes és el primer pas en el remuntatge de les carcasses 
arqueolbgiques. Són utilitzats per establir el grau de varia- 
bilitat dels individus i són, sovint, més útils per establir 
quins elements podrien no derivar d'un mateix individu. Tal 
com Todd (1987, 177) observa per al bisó (cels conjunts ca- 
tastrbfics de mortaldat massiva es caracteritzen per una sec- 
ció creuada d'una població amb múltiples animals d'amb- 
dós sexes que són agrupats dins de cohorts d'edat relativa- 
ment similars*. La primera ordenació d'elements es realitza 
d'acord amb el grau de fusió epifisiria. Els elements apare- 
llats potencialment han de mostrar el mateix estat de fusió; 
elements d'idtntiques mesures perb diferents estats de fusió 
no poden ser atribuits al mateix individu. Les especies amb 
naixements espaiats presenten cohorts modals diferents, 
més agrupats en estadis de fusió precisos que en aquells que 
tenen naixements distribui'ts al llarg del cicle anual. Un pri- 
mer element de judici en el potencial de remuntatge a par- 
tir de la fusió de les epífisis permet ordenar el conjunt en uni- 
tats més manejables, raonablement diferent cada un d'ells en 
termes d'individus. 
Havent separat el conjunt, el problema de distingir in- 
dividus d'edat o estatura similars esdevé molt difícil. Les su- 
bunitats són, ara, més sblidament agrupades que abans. En 
aquest punt, entren en joc les observacions de Payne (1986) 
sobre mesures distintives més individualitzades. Mentre que 
les mesures d'amplada i longitud de la superfície articular po- 
den, per exemple, agrupar-se dins de dos grups determinats 
geneticament que representant els dos sexes adults, les me- 
sures d'amplada mhxima i longitud proximal o distal poden 
ser individualment més sensibles dins dels marges de mides 
- 
d'estatura indicats per l'agupament de les mesures articu- 
lars. Per exemple, les mesures d'amplada articular del radius 
proximal mostrava una alta correlació (r = 0.9967) entre els 
parells esquerra i dret dels individus. La desviació estan- 
dard de totes aquestes mesures era 4.587, amb una variació 
de 21 .O429 i un coeficient de variació de O. 101 1. Si bé la 
mesura d'amplada del radius proximal global, incloent les tu- 
berositats medial i lateral mostrava encara una més alta co- 
rrelació (r = 0.9970) entre els parells esquerra i dret, aques- 
ta mesura era molt més variable entre els individus. La seva 
desviació estandard era 7.210, la seva diferencia era de 
57.0225 i el seu coeficient de variació de 0.1525. Les mos- 
tres poden tenir una amplada articular similar, fet que es basa 
en l'estatura controlada bisicament per la genetica, la qual 
cosa permet que s'agrupin en grups sexualment dimbrfics, 
perb amb amplades proximals molt diferents. Aquesta Últi- 
ma es controla no únicament per la mida de la superfície ar- 
ticular, que essencialment pot ser la mateixa per adults de- 
senvolupats o amb el mateix sexe, sinó també per la robus- 
tesa de les tuberositats medial i lateral que flanquegen la 
superfície articular. La mida de les tuberositats reflecteix el 
desenvolupament muscular dels individus, una deformació 
bssia en els punts d'inserció muscular és la resposta als ni- 
vells habituals &activitat, el qual probablement és la conse- 
qiitncia de la cirrega muscular. I& per aixb que la variabili- 
tat dels individus és més evident entre les mesures globals 
d'amplada i longitud que no entre les mesures d'amplada i 
longitud de la superfície articular. 
La verificació dels parells predecibles osteomttricament 
es basa en l'observació de la morfologia diferent dels indi- 
vidus. En el remuntatge dels esquelets de bisó, Todd afirma 
que ccen el cas de remuntatges bilaterals, els candidats po- 
tencials de parells poden ser posteriorment examinats vi- 
sualment. La familiaritat amb els elements procedents de car- 
casses individuals ens permet el reconeixement d'atributs que 
s6n individualment característics i uniformes bilateralment. 
El patró de la forma, les promintncies dels lligaments mus- 
culars, forma i fondiria de la fossa sinovial, i les proporcions 
i components de les superfícies articulars dins elements apa- 
rellats en la carcassa del bisó crea una impressió digital ca- 
racterística dels elements acoblats. Els acoblaments bilaterals 
són normalment imatges reflectides l'un de I'altre en aquests 
atributs.,) (TODD, 1983, 154). 
La inspecció visual de la simetria morfolbgica bilateral 
confirma que aquest tipus de variació i simetria individual 
també existeix i és observable en els Rangifer. Aixb és mor- 
fologia més enlli dels seus atributs mttrics, incorporant la 
forma de les superfícies articulars, I'arquitectura i la robus- 
tesa de les tuberositats i insercions així com les seves mesu- 
res. Les proporcions de les facetes articulars eren altament 
simttriques. Les formes de les vores d'aquestes superfícies ar- 
ticulars semblaven ser encara més individualitzades en els 
Rangifer. Els lligaments musculars semblen ser, en general, 
la característica més destacada. Aixb significa que els mascles 
més grans, vells i robusts tendeixen a ser els individus més 
característics perqut tenen la millor histbria del desenvolu- 
pament muscular. Els mascles joves d'una mida aproxima- 
dament igual no tindran el mateix desenvolupament mus- 
- 
cular. Tampoc les femelles no tindran el mateix grau de de- 
senvolupament muscular, perb en femelles velles pot existir 
un grau de desenvolupament superior al d'alguns mascles jo- 
ves. La diferenciació d'aquests individus es pot realitzar a par- 
tir del grau d'epifisació. Els atributs clau que permeten la in- 
dividualització i la simetria s'han de buscar fora o proba- 
blement es preserven visibles en les mostres arqueolbgiques 
en estudiar els diferents elements anatbmics. (ENLOE; DAVID, 
1992). 
La verificació de les articulacions és molt més variable. 
Hi ha grans difertncies en I'amplada de les diverses articu- 
lacions. Algunes poden ser rearticulades amb facilitat; físi- 
cament, el remuntatge d'elements adjacents pel moviment 
pot revelar si aquests elements encaixen o no, i si s'ha tre- 
ballat adequadament. Les articulacions tancades o encaixa- 
des, com els húmers distals i els radiocúbits proximals, o tre- 
ballen adequada i correctament o no ho fan gens, particu- 
larment pel que fa al moviment oleacranon i a la fossa 
oleacrhnica. La tibia distal i la junta de I'astrigal proximal és 
anilogament estreta i verificable, tant si els elements pro- 
posats articulen adequadament com si no. Moltes articula- 
cions obertes, com I'escipula distal i l'húmer proximal o el 
femur distal i la tibia proximal, depenen de grans masses de 
músculs, meniscs, lligaments i tendons per mantenir-se 
units. Les seves superfícies articulars no es connecten tan es- 
tretament i és més difícil la seva comprovació. D'altra ban- 
da, la verificació de les articulacions potencials varia d'acord 
amb els elements implicats més que no a partir de la verifi- 
cació de les parts bilaterals. Aquest fet redueix el poder d'ex- 
treure infertncies dels resultats de remuntar carcasses. 
No hi ha manera d'avaluar les relacions proposades en- 
tre parells de membres anteriors i parells de membres pos- 
teriors. A no ser pels ossos articulats en connexió anatbmi- 
ca in situ, no hi ha manera d'associar el crani i el postcrani 
o els elements axials i els apendiculars. Els límits en aquest 
apartat depenen de la mida dels conjunts. Les col.leccions 
petites, facilment separats per criteris d'edat i sexe, poden te- 
nir la suficient variabilitat mttrica per identificar tots els ele- 
ments pertanyents a cada un dels individus. Les col.lec- 
cions grans són molt més difícils de separar. Fins i tot els pro- 
blemes inicials d'aparellament bilateral i d'articulacions 
intermembrals seri difícil, i extrapolar més enlli, impossi- 
ble. El límit més alt de possibilitats o viabilitat es pot trobar 
en col~leccions petites a mitjanes, amb menys de 100 indi- 
vidus. 
Aplicacions del remuntatge en tafonomia 
Els processos de formació de jaciments són molt com- 
plexos. Moltes forces diferents poden alterar, pertorbar, 
acumular, dispersar, afegir o erosionar els dipbsits arqueo- 
lbgics. Per exemple, Lyman (1 989) va examinar les carcas- 
ses produi'des per l'explosió del Mont St. Helens, observant 
múltiples processos de dispersió. La gravetat i l'activitat 
fluvial despla~aren alguns ossos muntanya avall, mentre 
que els moviments en els pendents foren associats a l'acció 
dels carnívors. Cestudi de Morel (1994) sobre aparella- 
ment de dents de cavall fou utilitzat en aquest sentit. El re- 
muntatge pot ser d'utilitat en la clarificació dels rols de l'ac- 
tivitat natural versus l'acció humana en la formació de 
dipbsits sencers o, més específicament, dels conjunts fau- 
nístics. 
Els factors d'acumulació i dispersió són importants per 
comprendre les associacions d'ossos d'animals i instrumen- 
tal de pedra en els jaciments amb homínids arcaics 
(BINFORD, 1981a). El remuntatge ens pot permetre una 
avaluació del nombre o la durada de les ocupacions en 
aquests jaciments. Potts (1988, 51) va intentar determinar 
el temps d'acumulació en els conjunts a Olduvai Gorge, perb 
Bunn i Kroll (1987, 97) observaren que els remuntatges 
mecinics mostren diferents estadis temporals. Aixb té, cla- 
rament, implicacions per a les conclusions de' Potts. 
Un dels primers usos del remuntatge, tant d'ossos com 
- 
d'altres materials, han permts avaluar la integritat estra- 
tigrifica en jaciments arqueolbgics. Paola Villa (1982) afir- 
mava que els mttodes correntment utilitzats per a'illar i se- 
parar unitats e~tratigrifi~ues no permeten observar pertor- 
bacions, que canvien el contingut de conjunts atribui'ts a 
la mateixa unitat. Les pertorbacions inclouen glagades pun- 
tuals, moviments de terres, solifluxió, esfondraments i tre- 
pitjaments. Aquesta autora va observar que al jaciment 
d'Hortus les restes d'un llop foren dispersades a través de 
vuit nivells separats i que els fragments de cada un dels qua- 
tre Neanderthal que hi havia eren escampats a través de 
quatre o cinc nivells, de fins a 50 cm de diferencia de 
fondiria (1982,285). Villa conclou que en aquest jaciment 
cal realitzar una prova directa de remuntatge per tal de de- 
terminar si els materials aparentment in situ corresponen 
realment a un interval de temps discret (1982,286), abans 
de realitzar agrupacions dels conjunts per interpretar acti- 
vitats. 
Un altre cas en el qual el remuntatge pot servir és en 
I'anilisi de patrons de sincronia espaial. Necessitem poder 
identificar la incidtncia dels agents naturals, aquest és un 
pre-requisit indispensable per al subseqüent reconeixement 
i anilisi dels patrons resultants del comportament humi. 
Lyman (1994, 380) suggeria que el remuntatge pot ser uti- 
litzat per distingir entre fragments espacialment tancats o 
contigus -presumiblement trencats al mateix lloc per me- 
diació del trepig o la pressió sedimentaria- i dispersions 
producte del trencament d'ossos anteriors a la deposició. 
Existeix una creixent literatura tafonbmia que es preocupa 
per la varietat de processos naturals que afecten les carcas- 
ses d'animals (p. e. BEHRENSMEYER; HILL, 1980; GIFFORD, 
198 1 ; GRAYSON, 198 1 ; LYMAN, 1994). 
Andrew Hill ha observat que la relació i el mode de de- 
sareiculació &esquelets es veu afectat per la mida, l'anatomia 
i les condicions locals (1980, 133), perb és posible construir 
un model estadístic de desarticulació, que comenga pels 
membres anteriors, i dóna lloc a una seqüencia predictiva en 
la qual les diferents parts són separades del cos pels carnívors. 
El seu estudi és la base a partir de la qual s'han expandit al- 
tres estudis de desarticulació sobre una Amplia varietat de 
medis. 
Galen Burgett (1990) va estudiar les propietats estruc- 
turals i espacials de la desarticulació de les carcasses del 
Ceyvus i del Bison per part de carnívors relativament petits, 
com el coiot (Canis Latrans). Aquest autor va observar que: 
a) la destrucció i el transport dels ossos en gran manera esta 
determinat per la relació midalpes del predador i la presa, i 
6) la desarticulació de les carcasses esta més influenciada per 
una acció secundiria dels carronyaires que pels consumidors, 
que afecta particularment les extremitats posteriors. 
Tot investigant els mitjans &interpretació dels jaciments 
nord-americans de caga-esquarterament, Lawrence Todd 
(1953) intenti distingir els patrons produi'ts per I'activitat 
humana que donen lloc a la formació de llits d'ossos. Un dels 
patrons més importants fou la dispersió d'esquelets de bisó. 
En contrast amb els estudis sobre la desarticulació de mos- 
tres de control, com els de Hill (1 980) i Burgett (1 990), els 
quals posaren tmfasi en la faci1 dispersió observable d'indi- 
vidus ai'llats, Tood es va encarar amb un cas que contenia 65 
bisons en un gran dipbsit. Tood utilitzi el remuntatge de car- 
casses per separar els múltiples individus entremesclats. 
Després d'haver-10s separat, va poder examinar els patrons 
de desarticulació i dispersió per tal d'avaluar la part tafonb- 
mica del procés de formació del jaciment. 
Todd i Frison (1992, 63), criticant gran part del treball 
anterior sobre processos d'esquarterament i irees d'activitat, 
afirmaven que els patrons de desarticulació observats en ja- 
ciments arqueolbgics no poden ser comparats a les unitats 
d'esquarterament creades pel desmembrament de carcasses. 
Aquests autors utilitzaren el remuntatge mecinic d'ossos 
individuals i el remuntatge anatbmic dels parells bilaterals i 
intermembrals, per estudiar la dispersió de carcasses en el ja- 
ciment paleoindi de cacera d'Horner (Wyoming). Compa- 
raren les dades de dispersió de Horner amb les derivades de 
dues mostres tafonbmiques de control de vaques actuals. 
Aquestes dades indicaren que una bona part de la dispersió 
del bisó a Horner no es podia distingir del patró natural ob- 
tingut en les seves mostres de control d'animals moderns. 
Malgrat tot, van poder determinar quines porcions menors 
del desmembrament de l'esquelet podien ser atribui'bles als 
humans. 
Todd i Stanford (1992) utilitzaren les distincies entre els 
fragments remuntats trencats per exposició als agents at- 
mosfirics. Les unions de trencaments secs foren utilitzades 
per determinar que el desplagament després de la deposició 
horitzontal era &almenys 3,5 metres, i era comú al jaciment 
paleoindi de caga-esquarterament de Jones-Miller (1992, 
24). Indiquen també que aquest fet no exclou l'anilisi es- 
pacial d'aquest jaciment o d'altres de similars, i permet triar 
la selecció de tecniques apropiades per a la investigació de 
les activitats humanes. 
D'aquesta manera el remuntatge d'ossos i carcasses pot 
ser utilitzat per resoldre   ro ble mes sobre la integritat estra- 
tigrifica dels conjunts, diferenciant entre processos de for- 
mació natural de jaciments i la contribució del comporta- 
ment humi als dipbsits. 
Interpretacions econbmiques del remuntatge 
Un cop els problemes tafonbmics han estat resolts, els 
avengos per als arqueblegs han estat molt espectaculars i 
fructífers a l'hora d'interpretar qüestions socials i econb- 
miques. Schiffer, en un article dirigit sobre qüestions ta- 
fonbmiques, afirmava que ala dispersió de les restes d'un 
animal pot ser el resultat de la preparació i consum, no Úni- 
cament dels processos de formació)) (1983,688). Aquest en- 
focament pot apreciar-se en Eileen Johnson (1987) que 
utilitza el remuntatge mecinic i anatbmic per identificar els 
patrons i les unitats d 'e~~uarterament  de bisons al jaci- 
ment de Lubbock Lake (Texas), com també en l'obra de 
John Parkington (PARKINGTON et al., 1992) en el remun- 
tatge dels antílops a Dunefield Midden Campsite (sud-Afri- 
ca). Altres estudis addicionals poden il.lustrar com es pot 
derivar informació de tipus econbmic a partir de l'estudi del 
remuntatge. 
Lawrence Todd i Denis Stanford (1992, 24) examina- 
ren la distribució de les disthncies entre fragments relacio- 
nats, detallats per Leroi-Gourhan i Brézillon (1972) a 
Pincevent. Van observar una distribució bimodal de les 
distancies, potser atribui'ble a activitats de neteja i mante- 
niment que separarien espacialment les peces relacionades. 
Aquests autors suggeriren que I'ampli ventall &activitats 
portades a terme al jaciment d'ocupació de Pincevent por- 
taria a un patró de distribució molt més complex que el pa- 
tr6 unimodal percebut al jaciment de caqa-esquarterament 
de Jones-Miller. 
Todd i George Frison (1992, 68) van notar que la di- 
vergencia més gran en la dispersió de restes de cadivers al ja- 
ciment de Horner, a partir de les mostres de control ta- 
fonbmic, corresponien a les extremitats posteriors (espe- 
cialment al femur) I'element de I'esquelet amb el valor 
econbmic més alt (Binford, 1978). Aixb ho interpretaren 
com a evidencia del comportament dels paleoindis que ex- 
plotava el bisó en aquest jaciment, practicant una estrategia 
que incorpora una alta mobilitat residencial amb una tec- 
nologia lítica complexa per explotar un ((recurs abundant 
perb molt dispers regionalment i amb una localització exac- 
ta dels mateixos impredecible)) (1 992, 69). 
David Rapson i Todd (1992) analitzaran els remuntatges 
de bisó i ovella salvatge al jaciment de Bugas-Holding a 
Wyoming per tal d'examinar la contemporanei'tat i l'estruc- 
tura del jaciment. El seu propbsit era avanqar des del simple 
examen visual de trajectbries de punts per comenqar a uti- 
litzar aquestes dades per investigar la variació entre conjunts 
més que no pas únicament descriure una reconstrucció ai'llada 
i específica d'un jaciment (1992, 238). Aquests autors uti- 
litzaren únicament peces físiques relacionades (remuntatge 
mecanic d'ossos aillats i10 articulacions) per observar les frac- 
tures existents i la dispersió d'aquests elements. Aquests in- 
vestigadors seguiren la trajectbria dels ossos des de la seva frac- 
tura inicial adjacent a un foc, fins al tractament sofert en un 
altre foc adjacent i als abocadors de deixalles d'ossos i restes 
dels fogars, observant una varietat de camins elaborats pels 
diversos elements i especies. Aquests resultats permeten ava- 
luar patrons de diferents tipus de jaciments. 
Interpretacions socials del remuntatge 
El remuntatge no discerneix únicament patrons econb- 
mics. Actualment podem comenqar a apropar-nos a pro- 
blemes relacionats amb el reconeixement de relacions socials. 
Aquests aspectes vinculats amb l'espai arqueolbgic sovint són 
desenvolupats a partir de I'observació en societats actuals. El 
remuntatge pot ser utilitzat per examinar com diferents 
grups dins d'una ocupació contemporinia estan vinculats 
entre ells i permeten examinar com es poden subdividir i se- 
parar els grups entre ells. 
Melinda Zeder i Susan Arter (1995) van remuntar ar- 
ticulacions i parelles de cadhvers d' Odocoileus virginianus en 
el gran jaciment emmurallat de Snodgrass, de la cultura del 
Mississipi. Aquestes dades eren conseqüencia de la completa 
excavació del jaciment, que fou ocupat únicament entre 
cinc i deu anys. Aquest assentament contenia 93 estructu- 
res de cases i 97 fosses i estava subdividit per un mur me- 
nor que tancava 38 de les cases en una zona central, amb 
dimensions més grans que les altres, i amb nombrosos i di- 
versos artefactes associats. Moltes parelles i articulacions fo- 
ren localitzades a les estructures de cases i a les fosses, perb 
l'aparellament va indicar una relació entre les cases i les fos- 
ses, algunes properes perb en alguns casos molt allunyades. 
El remuntatge no va indicar relacions entre cap de les ca- 
ses o fosses fora de la zona central, suggerint que existia una 
distancia social entre famílies. Un altre patró, no visible en 
la planimetria arquitectbnica basica perb detectada gracies 
al remuntatge, indich un nucli d'interacció entre les cases 
de la part nord i les de la zona central, amb un altre nucli 
de la part sud de la mateixa zona. Els elements de l'esque- 
let més freqüentment associats eren les parelles d'astrigals. 
Aquest tipus d'ossos no són únicament els més perdurables 
i sembla que hagin estat peces de joc, la qual cosa aporta una 
informació vinculada més a les relacions socials que a les 
econbmiques. Les cases situades a I'interior de la muralla 
semblen haver estat més cohesionades que les de la resta del 
poblat, si bé d'alguna manera estaven segmentades inter- 
nament. 
Enloe i David (1989, 1992) utilitzaren el remuntatge 
mecinic i anatbmic per examinar els patrons de distribució 
d'aliments al jaciment de Pincevent. El remuntatge de frag- 
ments, parelles i articulacions indicaven ocupacions con- 
temporinies en tres unitats d'habitació. Alguns animals eren 
compartits molt freqüentment entre habitacions, els mem- 
bres anteriors de l'esquerra s'associa a un foc d'habitació i els 
membres anteriors de la part dreta del mateix animal asso- 
ciat a un altre foc. Enloe (1992) va engrandir I'irea d'ani- 
lisi per incloure-hi materials procedents de sis fogars. La dis- 
tribució d'aliments fou detectada fins a distincies de 63 
metres, perb la intensitat i el nombre de relacions era 
inversament proporcional a la distancia. Se suggerí que la 
proximitat de les residencies era comparable amb una inte- 
racció econbmica major, el que podia ser una faceta de pa- 
rentiu més tancat, tal com afirmava la investigació etnoar- 
queoibgica de Gargget i Hayden (1991). Posteriorment, es 
demostri que la partició d'aliments diferia d'acord amb la 
part del cos de qut es tractés: les extremitats superiors riques 
en carn tenien una major circulació, mentre que els extrems 
i els metapodes rics en medul.la no eren distribui'ts entre les 
unitats d'habitació. Aquesta partició diferencial qualitativa- 
ment pot oferir pistes per distingir entre habitacions donants 
i receptores. 
Resum i conclusions 
Aquest article, necessariament breu, és una rapida revi- 
sió del remuntatge zooarqueolbgic. Aquesta és una tecnica 
amb gran futur que permet resoldre molts problemes i des- 
cobrir nous móns d'informació prkviament no observats. Té 
el potencial de contribuir als estudis tafonbmics i sobre la 
for:mació de jaciments. Té  també el potencial de contribuir 
d'una manera molt detallada i viva a les reconstruccions 
&activitats dels jaciments i els estils de vida del passat. El 
seu gran potencial, perb, pot ser en la integració de les re- 
construccions i formacions de jaciments individuals dins de 
formulacions tebriques sobre la naturalesa de les adapta- 
cions humanes en el transcurs de l'evolució humana i cul- 
tural. El paper de l'arqueozobleg és el d'esforsar-se més 
enlla de les escasses interpretacions del seu propi jaciment 
per continuar el desenvolupament d'aquest mttode, la qual 
cosa permetrii una millor comprensió del comportament 
hurna en el passat. 
ABSTRACT 
Zooavchaeological vejtting: taphonomy, economy and society 
Methodological development is necessary to meet the 
more stringent data and interpretative needs of theoretically 
guided archaeology. As refitting of lithic debris and tools has 
opened new vistas on site formation, activity area definition 
and human behaviour, refitting of bones and carcasses has 
become a very promising technique for the expansion of zo- 
oarchaeological studies. The development of methods for 
dis:inguishing the potentially scattered or mixed elements 
of ndividuals in fauna1 assemblages is described and dis- 
cussed. Examples are given of recent case studies in the ap- 
plication of fauna1 refitting to problems of site formation, 
such as the taphonomy of bone accumulation or dispersion, 
cartass disarticulation, and recognition of cultural vs. na- 
tural components of faunal assemblages. Other examples of 
the use of refitting data in the interpretation of economic 
anc! social organization in prehistoric archaeological sites are 
also given. 
RESUMEN 
Remontaje zooarqueológico: tafinomía, economia y socieahd 
El desarrollo metodológico es necesario para encontrar 
datos mas rigurosos derivados de las necesidades interpre- 
tatjvas de la reflexión teórica en arqueologia. De la misma 
manera que el remontaje de lascas liticas y herramientas ha 
abierto nuevas perspectivas en la formación de yacimientos, 
al definir áreas de actividad y explicaciones sobre el com- 
portamiento humano, el remontaje de huesos y esqueletos 
de animales es una técnica prometedora dentro de la ex- 
pa~isión de 10s estudios zooarqueolÓgicos. En el texto se 
describe y discute el desarrollo de métodos para distinguir 
el potencial de 10s conjuntos faunisticos con elementos mez- 
clados. Se ofrecen ejemplos de casos recientes en 10s que la 
aplicación del remontaje de huesos a problemas de forma- 
ción de yacimientos, tales como la tafonomia de acumula- 
ción o dispersión de huesos, o la desarticulación de anima- 
les, permite reconocer el componente cultural versus el na- 
tural de 10s conjuntos faunisticos. Otros ejemplos son el uso 
de datos proporcionados por el remontaje en la interpreta- 
ción de la organización económica y social de yacimientos 
arqueológicos prehistóricos. 
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